








新中国成立后, 于 1950 年初由政务
院颁布实施的 货物税暂行条例 , 规定
对烟、纤维、饮食品、化妆品、迷信品、工
业品等十大类, 51 个项目, 1136 细目的
产品征收货物税。1950 年底和 1953 年
又对这一税制进行了两次调整。1953 年





一税条例 (草案 ) , 把货物税、商品流通




烟类、酒类、食品饮料类等 24 类 260 个
税目的产品征收。
消费税现行税制与问题
1993 年 12 月, 国务院发布 中华人
民共和国消费税暂行条例 (以下简称










































































































































































以增加到 20- 30 个, 收入比重增加到占

























消费税税率。首先, 1984 年以来, 我国卷
烟工业的税率 做了三次比较大的调低,
1984 年下调 6% , 1992 年下调 8% , 1994
年下调 5% , 使我国卷烟流转税税负由









分别为 20 元/百升和 10 元/百升, 与大
多数实行消费税的国家比较也是偏低
的。如德国每百升汽油消费税额为 108
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